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Salih Acar 1927’de Filibe’de doğdu. 1951'de Sofya Akademisi Fresk 
bölümünü bitirip Türkiye’ye geldi. 1955’te D.G.S. Akademisinden 
mezun oldu. Gerçek bir sanatçı yeteneğine ve özüne sahip olan Acar, 
zamanla çeşitli konulardaki çalışmalarını tek odakta topladı. Kuşlar, 
doğa ve kuşlar, ve kuşların doğası...
"Doğayı bana kuşlar sevdirdiği için yıllarca bıkıp usanmadan onları 
çizdim ve çizeceğim." diyen Salih Acar, gerçekten de, tuallerinde 
binlerce kuşu ölümsüzleştirdi. Tablolarında yaşayan, uçsuz bucak­
sız göklerde özgürce kanat çırpan kuşların doğasında, insan doğa­
sındaki sevgi, umut ve özgürlüğü de ölümsüzleştiren Acar, insanın 
doğasıyla bir bütün olduğu gerçeğini kavramış olan kişilerden. Sa­
lih Acar sanatçı kişiliğinin yanısıra Dünya Tabiatını Koruma Derneği 
üyesi ve Türkiye’de Doğal Hayatı Koruma Derneğinin kurucusu. Do­
ğayı ve canlılarını koruma gereğini duyan, savunan ve bu konudaki 
çalışmalarını özveriyle yürüten Salih Acar "Temiz su ve temiz hava 
olmadan yaşayamam ve yapamam.”  diyor.
Salih Acar bugüne kadar pek çok karma sergiye katılmış ve kırka 
yakın kişisel sergi açmıştır.
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